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• comments on our Translation Marathon texts
• Literaturangaben
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In the course of his many years of teaching Translation at the university and to his foreign-lan-
guage-secretary trainees, Stephen has developed and reﬁ ned a systematic, step-by-step approach 
to translating that never fails to amaze his students on account of its clear structure and relative 
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